










La colección de láminas del Departamento de Biología Vegetal II de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense: Inventario 
 
 







Procedente del Departamento de Biología Vegetal II la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid, se incorporó a los fondos de la Biblioteca 
Histórica, en octubre de 2013,  una colección de láminas que podríamos catalogar como 
artísticas. Se trata de un conjunto de dibujos realizados con lápiz grafito y coloreados 
con acuarela o témpera, fechados en su mayoría en la primera mitad del siglo XX, que 
muestran diversas plantas atendiendo a su naturaleza. La autoría está repartida entre 
varios autores, cuyos nombres constan en la firma de las láminas: Alcázar, Escobar, 
Cándido H. Martín y, en último lugar, por el menor número de piezas con sus nombres, 
E. Rodríguez y L. Neyra. Además, existe una cantidad significativa sin identificar. La 
mayoría de las láminas están numeradas en el margen superior derecho, lo que nos lleva 
a a pensar que formaron parte de un conjunto más amplio.  
Cabe destacar la labor que realizaron estos artistas vinculados a la enseñanza de la 
Botánica, cuyo trabajo tuvo y tiene hoy en día un gran valor didáctico. Para la 
realización de estos dibujos en concreto, es probable que los autores tuviesen como 
ejemplo algunos de los libros de ilustraciones sobre botánica que circulaban en ese 
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momento, como es el caso de la obra del ilustrador y botánico alemán Otto Wilhelm 
Thomé, Flora von Deutschland, Österreich und der Scheiz in Wort und Bild für Schule 
und Haus [= Flora de Alemania, Austria y Suiza en palabras e imágenes para la 
escuela y el hogar] (Gera, 1885), cuyos ejemplares (en la edición de 1904-1934) 




Lám. 98. Martín, Cándido H. Pandanus utilis. 
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Inventario de la colección 
 
1. 
Alcázar. Lathyrus Aphaca. L 
1 h.  660 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela.  
Firma: “Alcazar” 
Al dorso: Lathyrus Aphaca. L 
 
2. 
Alcázar. Juglians regia.  
Fecha: 1954 
1 h. 660 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela.  
Firma: “Alcazar 54” 





1 h. 660 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela.  
Firma: “Alcazar 54” 
 
4. 
Alcázar. Lychnnis Flos. Cuenli, L. 
Fecha: 1954 
1 h. 660 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela.  
Firma: “Alcazar 54” 
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Al dorso: Lychnnis Flos. Cuenli, L. 
 
5. 
Alcázar. Myrica Gale. 
Fecha: 1954 
1 h. 660 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela. 
Firma: “Alcazar 54” 
Al dorso: Myrica Gale. 
 
6. 
Alcázar. Salix alba 
Fecha: 1954 
1 h. 660 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela. 
Firma: “Alcazar 54” 
Al dorso: Salix alba 
 
7. 
Alcázar. Tussilago farfara, L  
Fecha: 1954 
1 h. 660 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela. 
Firma: “Alcazar 54” 
Al dorso: Tussilago farfara, L.   
 
8. 
Alcázar. Gentiana lutea, L. 
Fecha: 1954 
1 h. 660 x 500 mm. 
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Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela. 
Firma: “Alcazar 54” 
Al dorso: Gentiana lutea, L.  
 
9. 
Alcázar. Papaver somniferum, L. 
Fecha: 1954 
1 h. 660 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela. 
Firma: “Alcazar 54” 
Al dorso: Papaver somniferum, L. 
 
10. 
Alcázar. Cicer arietinum, L. 
1 h. 660 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela. 
Firma: “Alcazar” 
Al dorso: Cicer arietinum, L. 
 
11. 
Alcázar. [Planta con fruto y flor] 
1 h. 660 x 500 mm. 




Alcázar. Stryhenos nux-vómica -L 
Fecha: 1954 
1 h. 660 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela. 
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Firma: “Alcazar 54” 
Al dorso: Stryhenos nux-vómica -L.  
 
13. 
Escobar, A. Cytinus Hypoclistis.  
Fecha: 1912 
1 h. 430 x 310 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojete de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 192 
Firma: “A. Escobar 1912” 
 
14. 
Escobar, A. Mespilus Germanica. 
Fecha: 1912. 
1 h. 640 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 275 
Firma: “A. Escobar 1912” 
 
15. 
Escobar, A. Punica Granatum 
Fecha: 1912. 
1 h. 640 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 296 
Firma: “A. Escobar 1912” 
 
16. 
Escobar, A. Sorbus domestica. 
Fecha: 1912 
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1 h. 500 x 640 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No consta. 
Firma: “A. Escobar 1912” 




Martín, Cándido H. Lyngbia majuscula. Lyngbia ochracea.  
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 2 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
18. 
Martín, Cándido H. Oscillaria nigro-viridis. Oscillaria tenuis. 
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 2 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
19. 
Martín, Cándido H. Rivularia atra. Rivularia nitida.  
1 h. 520 x 620mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 3 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
20. 
Martín, Cándido H. Cladophora fracta. Cladophora longa.  
1 h. 650 x 500 mm. 
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Dibujo sobre  papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 13 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
21. 
Martín, Cándido H. Cladophora rupestris. Cladophora gracilis. 
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 13 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
22. 
Martín, Cándido H. Enteromorpha intestinalis vr. Cornucopiae. Enteromorpha 
intestinalis vr. Mesenteriformis. 
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 14 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
23. 
Martín, Cándido H. Enteromorpha clathrata. Enteromorpha compressa. 
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 14 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
24. 
Martín, Cándido H. Bangia fusco-purpurea. Bangia elegans.  
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 27 
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Firma: “Cándido H. Martín” 
 
25. 
Martín, Cándido H. Callithamnion cruciatum. Callithamnion plumula.  
1 h. 490 x 650 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 30 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
26. 
Martín, Cándido H. Corallina squamat. Corallina officinalis. 
1 h. 490 x 650 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 31 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
27. 
Martín, Cándido H. Melobesia membranacea. Jania rubens. Melobesia pustulata.  
1 h. 490 x 650 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 31 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
28. 
Martín, Cándido H, Polysiphonia fastigiata. Polysiphonia elongata.  
1 h. 490 x 650 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 34 
Firma: “Cándido H. Martín” 
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Martín, Cándido H. Polysiphonia violacea. Polysiphonia nigrescens. 
1 h. 490 x 650 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 34 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
30. 
Martín, Cándido H. Delesseria hypoglossum. Delesseria ruscifolia. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 35 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
31. 
Martín, Cándido H. V. angustifrons. V. latifrons. Nitophyllum Bonnemaisoni v.latifrons. 
Nitophyllum laceratum v.angustifrons.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 35 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
32. 
Martín, Cándido H. Aglaophyllum versicolor. Aglaophylum punctatum. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 35 
Firma: “Cándido H. Martín”  
 
33. 
Martín, Cándido H. Gracialaria compressa. Gracilaria multipartita.  
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1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 36 
Firma: “Cándido H. Martín”  
 
34. 
Martín, Cándido H. Calliblepharis ciliata. Calliblepharis jubata.  
1 h. 700 x 500 mm.  
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 37 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
35. 
Martín, Cándido H. Gelidium corneum. Gelidium cartilagineum. 
1 h. 500 x 650 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 38 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
36. 
Martín, Cándido H. Halymenia ligulata. Iridaea edulis.   
1 h. 490 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 39 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
37. 
Martín, Cándido H. Cigartina acicularis. Cigartina Teedi. 
1 h. 490 x 500 mm.  
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
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Número de serie: 42 
Firma: “Cándido H. Martín”  
 
38. 
Martín, Cándido H. Kallymenia reniformis. Kallymenia Dubyi.  
1 h. 490 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 42 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
39. 
Martín, Cándido H. Phyllophora rubens. Phyllofhora nervosa. 
1 h. 490 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 42 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
40. 
Martín, Cándido H. Micrococcus. Streptococcus. Bacterium. Bacillus. Leptothrix. 
Crenothrix. Vibrio. Spirillum. Spirochoete. Sarcina.  
1 h. 500 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 48 
Firma: “Cándido H. Martín” 
Al dorso: “Jose Luis”, en tinta verde. 
 
41. 
Martín, Cándido H. Narthesium ossifragum. Merendera Bulbocodium. 
1 h. 650 x 490 mm.  
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela 
Número de serie: 179 
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Firma: “Cándido H. Martín” 
 
42. 
Martín, Cándido H. Hemerocallis flava. Hemerocallis fulva.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
43. 
Martín, Cándido H. Lilium bulbiferum. Lilium candidum.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
44. 
Martín, Cándido H. Allium Sphaerocephalium. Allium Ampeloprassum.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
45. 
Martín, Cándido H. Allium nigrum. Allium roseum.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
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Martín, Cándido H. Allium Schoenoprassum. Allium Ascalonicum.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
47. 
Martín, Cándido H. Allium Scorodoprassum. Allium vineale. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
48. 
Martín, Cándido H. Paradisia Liliastrum. Asphodeline lutea.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
49. 
Martín, Cándido H. Allium sativum. Allium Porrum.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
50. 
Martín, Cándido H. Scilla bifolia. Scilla autumnalis.  
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1 h. 650 x 490 mm.  
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
51.  
Martín, Cándido H. Asphodelus ramosus. Asphodelus albus.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
52. 
Martín, Cándido H. Ornithogalum Narbonense. Ornithogalum nutans.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
Al dorso: Esbozo a lápiz grafito.  
 
53. 
Martín, Cándido H. Allium Cepa. Allium fistulosum. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
54. 
Martín, Cándido H. Allium Victorialis. Allium ursinum. 
1 h. 650 x 490 mm. 
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Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 181 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
55. 
Martín, Cándido H. Muscari comosum. Muscari botryoides. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 187 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
56. 
Martín, Cándido H. Ampelopsis  hederacea.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 200 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
57. 
Martín, Cándido H. Thlaspi arvense. Lunaria biennis. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 232 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
58. 
Martín, Cándido H. Malope trifida. Hibiscus rosa-simensis. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 250 
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Firma: “Cándido H. Martín” 
 
59. 
Martín, Cándido H. Camellia japonica.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 255 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
60. 
Martín, Cándido H. Dicentra spectabilis. Corydalis cava.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 264 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
61. 
Martín, Cándido H. Lychnis Coronaria. Melandrium sylvestre. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 265 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
62. 
Martín, Cándido H. Vaccaria vulgaris. Saponaria officinalis. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 265 
Firma: “Cándido H. Martín” 
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Martín, Cándido H. Stellaria media. Spergularía rubra.  
1 h. 520 x 620 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 265 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
64. 
Martín, Cándido H. Cucubalus Bacciferus. Silene inflata.  
1 h. 620 x 520 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 265 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
65. 
Martín, Cándido H. Dianthus superbus. Dianthus monspssulanus.  
1 h.  650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 265 
Firma: “Cándido H. Martín” 
Al dorso: “10 láminas” a lápiz grafito.  
 
66. 
Martín, Cándido H. Rochea coccinea. Rochea falcata. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 269 
Firma: “Cándido H. Martín” 
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Martín, Cándido H. Echeveria secunda. Echeveria retusa. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 269 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
68. 
Martín, Cándido H. Trollius europaeus. Nugella sativa.  
1 h. 520 x 620 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 270 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
69. 
Martín, Cándido H. Aconitum Napellus. Aconitum paniculatum. 
1 h.  650 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 270 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
70. 
Martín, Cándido H. Adonis estivalis. Adonis vernalis.  
1 h. 520 x 620 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 270 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
71. 
Martín, Cándido H. Helleborus viridis. Helleborus foetidus. 
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1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie 270 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
72. 
Martín, Cándido H. Conitum Anthora. Aconitum Lycoctonum.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón (uno mutilado). Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 270 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
73. 
Martín, Cándido H. Anemone pulsatilla. Anemone coronaria.  
1 h. 650 x 490 mm.  
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 270 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
74. 
Martín, Cándido H. Reseda Phyteuma. Rese luteola.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 271 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
75. 
Martín, Cándido H. Sanguisorba officinalis. Poterium dictyocarupum. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
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Número de serie: 274 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
76. 
Martín, Cándido H. Alchemilla vulgaris. Alchemilla arvensis.  
1 h. 620 x 520 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 274 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
77. 
Martín, Cándido H. Potentilla Anserina. Potentilla reptans.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón (uno mutilado). Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 274 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
78. 
Martín, Cándido H. Prunus domestica. Prunus brigantiaca.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 276 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
79. 
Martín, Cándido H. Acacia longifolia. Acacia dealbata.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 276 
Firma: “Cándido H. Martín” 
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Martín, Cándido H. Erythrina crista-galli. Lathyrus odoratus.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 278 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
81. 
Martín, Cándido H. Nymphaea rubra.  
1 h. 490 x 650 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 279 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
82. 
Martín, Cándido H. Laserpitium siler. Margotia gummifera. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 280 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
83. 
Martín, Cándido H. Levisticum officinale. Peudedanum officanle.  
1 h. 620 x 520 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 280 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
84. 
Martín, Cándido H. Cicuta virosa., Aethusa Cynapium. 
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1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 280 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
85. 
Martín, Cándido H. Aenanthe fistulosa. Aenanthe crocata.  
1 h. 650 x 490 mm.  
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número serie: 280 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
86. 
Martín, Cándido H. Phyllanthus phyllantoides. Epiphyllum truncatum. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 298 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
87. 
Martín, Cándido H. Ipomaea purpurea. Convolvulus tricolor. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 305 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
88. 
Martín, Cándido H. Solanum miniatum. Solanum villosum. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
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Número de serie: 309 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
89. 
Martín, Cándido H. Solanum sodomaeum. Solanum humile.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 309 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
90. 
Martín, Cándido H. Digitalis Mariana. Digitalis Thapsi. 
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 312 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
91. 
Martín, Cándido H. Digitalis ambigua. Digitalis lutea.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie 313 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
92. 
Martín, Cándido H. Campanula Rapunculoides. Campanula Rapunculus.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 338 
Firma: “Cándido H. Martín” 
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Martín, Cándido H. Lomentaria Kalifornis. Lomentaria articulata.  
1 h. 490 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: Sin conservar. 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
94. 
Martín, Cándido H. Rhodymenia laciniata. Rhodymenia Palmetta.  
1 h. 490 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón (uno mutilado). Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: No se conserva. 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
95. 
Martín, Cándido H. Campanula patula. Campanula persicaefolia.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojete de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: Conservado parcialmente (33?) 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
96. 
Martín, Cándido H. Thalicthrum flavum. Hepatica triloba.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: Conservado parcialmente (27?) 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
97. 
Martín, Cándido H. Ceramiun rubrum. Ceramium echionotum.  
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1 h. 490 x 650 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: Conservado parcialmente (3??) 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
98. 
Martín, Cándido H. Pandanus utilis. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 168 
Firma: “Cándido H. Martín” 
 
99. 
Martín, Cándido H. Digitalis obscura. Digistalis parviflora.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: Conservado parcialmente (3 ? ? ) 
Firma: “Cándido H. Martín” 
  
100. 
Rodríguez, E.; Neyra, L. Digitalis purpurea L. 
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y témpera. 
Número de serie: 312 
Firma: “E. Rodriguez y L. Neyra” 
 
101. 
Rodríguez, E.; Neyra, L. Menyanthes trifoliata L. 
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y témpera. 
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Número de serie: No se conserva. 
Firma: “E. Rodriguez L.-Neyra” 
 
102. 
Anónimo.  Acetabularia Mediterranea. Bryopsis plumosa. Codium Bursa. Botrydium 
Argyllaceum. Caulopa Prolifera. 
1 h. 620 x 510 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 11 
Firma: No consta 
 
103. 
Anónimo. Taonia atomaria. Padina pavonia. Dyctiota Linearis. Dyctiota Vulgaris. 
Halyseris Polypodioides.  
1 h. 700 x 470 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 23 
Firma: No consta.  
 
104. 
Anónimo. Cytoseira Discors. Halerica Ericoides.  
1 h. 470 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 26 
Firma: No consta. 
 
105. 
Anónimo. Delesseria Sanguinea. 
1 h. 470 x 700 mm., 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 35 
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Firma: No consta. 
 
106. 
Anónimo. Plasmodiophora Brassicae. Spumaria Alba. Lycogala Miniata. Physarum 
Nutans. Phyasrum cinereum. Fuligo Septica. 
1 h. 700 x 470 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela 
Número de serie: 52 
Firma: No consta.  
 
107. 
Anónimo. Clavaria Fusiformis. Clavaria Pistillaris. Clavaria Coralloides. Clavaria 
Cinerea. Clavaria Flava. Clavaria Botrytis.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 60 
Firma: No consta. 
 
108. 
Anónimo. Hydnum Repandum. Hydum Amarescens. Hydnum Imbricatum. Hydum 
Nigrum. Hydnum Zonatum. Hydnum Melaleucon. Hydum Auriscalpium. Hydnum 
Coralloides.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 62 
Firma: No consta. 
 
109. 
Anónimo. Polyporus Officinalis. Polyporus Igniarius. Polyporus Fomentarius. 
Polyporus Nigricans. 
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
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Número de serie: 63 
Firma: No consta.  
 
110. 
Anónimo. Armillaria Mucida. Armillaria Aurantia. Armillaria Mellea. Armillaria 
Bulbigera. Armillaria Robusta. Armillaria Calligata. Armillaria Pinetoforum.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 64 
Firma: No consta. 
 
111. 
Anónimo. Pholiota Aegerita. Pholiota Mutabilis.  Pholiota Caperata. Pholiota 
Squarrosa. Pholiota Praecox. Pholiota Aurea.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 64 
Firma: No consta.  
 
112. 
Anónimo. Psalliota Arvensis. Psalliota Pratensis. Psalliota Bernardi. Psalliota 
Sylvatica. Psalliota Campenstris. Psalliota Campesitris Var. Alb.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 64 
Firma: No consta.  
 
113. 
Anónimo. Cortinarius Purpurascens. Cortinarius Callinitus. Cortinarius Elatior. 
Cortinarius Violaceus. Cortinarius Coerulescens. Cortinarius Armenacus. Cortinarius 
Sanguineus. Cortinarius Lomonius.  Cortinarius Arenarius.  
1 h. 700 x 490 mm.  
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Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 64 
Firma: No consta 
 
114. 
Anónimo. Collybia Dryophila. Colybia Clusilis. Collybia Radicata. Collybia 
Platyphylla. Collybia Fusipes. Collybia Maculata. Collybia Conigena. Collybia 
Collina. Collybia Velutipes.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie 64 
Firma: No consta.  
Al dorso: Agorícaceos hasta Rusula, en tinta azul. 
 
115. 
Anónimo. Hygrophorus eburneus. Hygrophorus pudorinus. Hygrophorus agathosmus. 
Hygrophorus amcenus. Hygrophorus Pratensis. Hygrophorus psitacinus. Hygrophorus 
comicus. Hygrophorus Chlorophanus. 
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 64 
Firma: No consta. 
 
116. 
Anónimo. Venonos. Russula Sanguinea. Russula Emetica. Russula Fragilis. Russula 
Rubra. Russula Pectinata. Russula Queletii. Russula furcata. Russula Nigricans. 
Russula Foetern. 
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 64 
Firma: No consta.  
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Anónimo. Pleurotus ostreatus. Pleurotus petaloides. Pleurotus glandulosus. Pleurotus 
olearius. Pleurotus eryngii. Panus stypticus.  
1 h. 700 x490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 64 
Firma: No consta. 
 
118. 
Anónimo. Lactarius piperatus. Lactarius subdulcis. Lactarius Deliciosus. Lactarius 
vellereus. Lactarius Pallidus. Lactarius Lactifluus. Lactarius Turpis. Lactarius 
Contreversus. Lactarius Torminosus.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 64 
Firma: No consta.  
Al dorso: Lápiz grafito. “10 Laminal” 
 
119. 
Anónimo. Tricholoma Sulphureum. Tricholoma Aequestre. Tricholoma Ionides. 
Tricholoma personatum. Tricholoma Nudum. Tricholoma Columbetta.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 64 
Firma: No consta. 
 
120. 
Anónimo. Coprinus ephemeroides. Coprinus comatus. Coprinus sterquilinus. Coprinus 
atramenatarius. Coprinus congregatus. Coprinus picaceus. Coprinus demesticus 
Coprinus extinctorius. Coprinus fimentarius.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 64  
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Firma: No consta.  
 
121. 
Anónimo. Lycoperdon Coelatum. Lycoperdon Gemmatum. Lycoperdon Pyriforme. 
Lycoperdon Echinatum. Bovista gigantea. Bovista  plumbea.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 65 
Firma: No consta.  
 
122. 
Anónimo. M. Conica. M. Conica. M. Deliciosa. Sculenta.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 81 
Firma: No consta.  
 
123. 
Anónimo. Potamogeton natans. Potamogeton fluitans. Potamogeton crispus. Posidonia 
caulini.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 130 
Firma: No consta.  
 
124. 
Anónimo. Dracunculus vulgaris.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 132 
Firma: No consta.  
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Anónimo. Amaryllis formossissima. Amaryllis Vittata.  
1 h. 490 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 140 
Firma: No consta.  
 
126. 
Anónimo. Amaryllis purpurea. Amrarllyllis [Sin conservar] 
1 h. 490 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 148 
Firma: No consta. 
 
127. 
Anónimo. Cycas Revoluta.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 153 
Firma: No consta.  
 
128. 
Anónimo. Odontoglossum Hastilabium. 
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 157 
Firma: No consta. 
Al dorso: Lápiz grafito, esbozo de planta.  
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Anónimo. Orchis Morio. Orchis mascula.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 157 
Firma: No consta. 
 
130. 
Anónimo. Orchis laxiflora. Orchis incarnata.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie 157 
Firma: No consta. 
 
131. 
Anónimo. [Epipactis atrorubens]. Epipactis palustris.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 157 
Firma: No consta.  
 
132. 
Anónimo. Orchis latifolia. Orchis maculata. 
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 157 
Firma: No consta.  
 
133. 
Anónimo. Bougainvillea Spectabilis.  
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1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 180 
Firma: No consta. 
 
134. 
Anónimo. Yucca gloriosa.  
1 h. 700 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 181 
Firma: No consta.  
 
135. 
Anónimo. Aapanthus umbellatus.  
1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 181  
Firma.: No consta.  
 
136. 
Anónimo. Phormium Tenax.  
1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 181 
Firma: No consta. 
Al dorso: Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
 
137. 
Anónimo. Pancartium Maritimum.  
1 h. 640 x 490 mm. 
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Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 182  
Firma: No consta. 
 
138. 
Anónimo. Agave Americana.  
1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 182 
Firma: No consta.  
 
139. 
Anónimo. Vallinseria Spiralis.  
1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 190.  
Firma: No consta. 
Al dorso: Inscripción a lápiz grafito.  
 
140. 
Anónimo. Rafflesia Patma. Cynomorium [coccineum]. 
1 h. 690 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 192 
 
141. 
Anónimo. Serapias Lingua.  
1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 197 
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Firma: No consta. 
 
142. 
Anónimo. Messembryanthemum Deltoides. M. Densum. M. Pugioniforme.  
1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 236 
Firma: No consta. 
 
143. 
Anónimo. Tropaeolum majus.  
1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 252 
Firma: No consta.  
 
144. 
Anónimo. Capparis Spinosa.  
1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 261 
Firma: No consta.  
 
145. 
Anónimo. Cyprianthe Asiatica.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 270 
Firma: No consta.  
Al dorso: Esbozo a lápiz grafito. 
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Anónimo. Mimosa Pudica.  
1 h. 640 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 276 
Firma: No consta. 
 
147. 
Anónimo. Ceratonia Siliqua.  
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 277 
Firma: No consta.  
 
148. 
Anónimo. Nelubium Speciosum.  
1 h. 640 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 278 
Firma: No consta.  
 
149. 
Anónimo. Wistaria Chinensis.  
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 278 
Firma: No consta. 
 
150. 
Anónimo. Saxifraga rotundifolia. Saxifraga Cotyledon. Saxifraga longifolia. Saxifraga 
trdactylites.  
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1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 289 
Firma: No consta. 
 
151. 
Anónimo. Trapa Natans. 
1 h. 500 x 640 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 293 
Firma: No consta. 
 
152. 
Anónimo. Myrtus Communis.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 295 
Firma: No consta. 
 
153. 
Anónimo. Opuntia vulgaris.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 298 
Firma: No consta. 
 
154. 
Anónimo. Cereus Flageliformis. 
1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
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Número de serie: 298 
Firma: No consta. 
 
155. 
Anónimo. Stapelia variegata.  
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 303 
Firma: No consta.  
 
156. 
Anónimo. Pulmonaria officinalis.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: 307 
Firma: No consta. 
 
157. 
Anónimo. Cerinthe major.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 307 
Firma: No consta. 
 
158. 
Anónimo. Stachys Germanica. Stachys sylvatica. Stachys recta. 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 313 
Firma: No consta.   
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Anónimo. Aganthus mollis. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 316 
Firma: No consta. 
 
160. 
Anónimo. Cyclamen Europaeum. 
1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 321 
Firma: No consta. 
 
161. 
Anónimo. Orobanche amethystea. Orobanche hederae. Orobanche crenata. Orobanche 
picridis. Philpea arenaria. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 325 
Firma: No consta. 
 
162. 
Anónimo. Lathraea Squamaria. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 325 
Firma: No consta. 
 
163. 
Anónimo. Azalea Indica. Rhododendron Ponticum. 
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1 h. 640 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 328 
Firma: No consta. 
 
164. 
Anónimo. Arnica Montana.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 350 
Firma: No consta. 
 
165. 
Anónimo. Inula Helenium. Inula montana.  
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 350 
Firma: No consta.  
 
166. 
Anónimo. Doronicum glaciale. Doronicum scorpioides. Doronicum Austriacum. 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón (uno mutilado). Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: 350 
Firma: No consta. 
 
167. 
Anónimo. 1. Tuber melanosporum. 2. T Brumale. 3. T aestivum. 4. T Exacatum. 5. T. 
Magnatum. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
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Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
168. 
Anónimo. Tuber cibarium. Tuber albidum. Elaphonyces Granulatus. Chaeromyces 
meandriformis. Terfezia leonis. Terfezia hispanica.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
169. 
Anónimo. Ophyrs fusca. Ophrys muscifera. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
170. 
Anónimo. Phyllacantha fibros. Phyllacantha concatenat 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
171. 
Anónimo. Sargassum vulgare. Sargassum baceiferum. 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
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Anónimo. Asarum europaeum.  
1 h. 690 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
173. 
Anónimo. Sphaerococcus coronopifolius. Gracilaria confervoides. 
1 h. 500 x 700 mm.  
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta 
 
174. 
Anónimo. Alsophila australis.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
175. 
Anónimo. Empetrum nigrum. 
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
176. 
Anónimo. Portulaga Grandiflora.  
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1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta 
 
177. 
Anónimo. Magnolia grandiflora. 
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
178. 
Anónimo. Laminaria flexicaulis.  
1 h. 700 x 450 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
179. 
Anónimo. Fucus angustifolius. Fucus ceranoides.  
1 h. 450 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
180. 
Anónimo. Ozothallia vulgaris.  
1 h. 660 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
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Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
181. 
Anónimo. Laelia purpuraea.  
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
182. 
Anónimo. Protococcus viridis. Protococcus vulgaris. Pleurococcus vulgaris. 
Tetraspora lubrica. Palmella cruenta.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
183. 
Anónimo. Rheum officinale.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
184. 
Anónimo. Sarracenia Purpurea. S. Flava [no conservado] 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
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Anónimo. [Sin título] 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
186. 
Anónimo. Datura arborea. Datura fastuosa.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
187. 
Anónimo. Poisenttia pulcherrima. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
188. 
Anónimo. Dictammus albus.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
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Anónimo. [Sin título] 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
190. 
Anónimo. Nepenthes distillatoria.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela.  
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
191. 
Anónimo. Calystegia Sepium. 
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
Al dorso: Dibujo a lápiz grafito y acuarela. 
 
192. 
Anónimo. Calystegia soldanella.  
1 h. 650 x 490 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
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Anónimo. Peziza onotica. Peziza vesiculosa. Peziza aurantia. Peziza cochlearis. 
Aleuria Acetabulum. Aleuria leucomela. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
194. 
Anónimo. 1. Hymenogaster vulgaris. 2. Melanogaster variegatus.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
195. 
Anónimo. Halydris siliquos. Cystoseira barbata. 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
196. 
Anónimo. Pycnophycus tuberculatus. Plevetia canaliculata.  
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
197. 
Anónimo. Telephora palmata. Telephora laciniata. Stereum hirsutum. Corticium 
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coeruleum. Corticium lacteum. [Sin conservar] cornucopiodies. Craterrelus sinuosus.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
198. 
Anónimo. Orchis simia. Orchis militaris.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
Al dorso: Esbozo a lápiz grafito. 
 
199. 
Anónimo. Lonicera implexa. Lonicera etrusca. Lonicera pericymenum. 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sorbe cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
200. 
Anónimo. Comestibles. Russula aurata. Russula alutacea. Russula axerampelina. 
Russula virescens. Russula heterophylla. Russula cyanoxantha. Russula grisea. Russula 
integra. Russula lepida. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
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Anónimo. Pilularia globulifera. Salvinia natans. 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
A dorso: Dibujo a lápiz grafito.  
 
202. 
Anónimo. Helvella crispa. H. Lacunosa. 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
203. 
Anónimo. Gentiana acaulis. Geniana Asclepiadea. Gentiana cruciata. Gentiana nivalis. 
Gentiana verna. Gentiana pumila. Gentiana amarell.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
204. 
Anónimo. Nerium oleander.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
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Anónimo. Carlina acaulis. 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
206. 
Anónimo. Ramondia pyrenaica.  
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
207. 
Anónimo. Dyospyros Japonica. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
208. 
Anónimo. Dracaena draco. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
Al dorso: Dibujo a lápiz grafito. 
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Anónimo. Leotopodium alpinum. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
Al dorso: Dibujo a lápiz grafito. 
 
210. 
Anónimo. Ribes rubrum. Ribes nigrum. Ribes uvacrispa. 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
211. 
Anónimo. Ophrys apifera. Ophrys scolopax. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
212. 
Anónimo. Najas major. Zostera marina. Cymodocea aequorea. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
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Anónimo. Tremella mesenterica. Tremella lutescens. Auricularia sambucina. Exidia 
glandulosa. Auricularia mesenterica.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
214. 
Anónimo. Arum  italicum. Arisarum vulgare. 
1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
215. 
Anónimo. Dracunculus crinitus.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
216. 
Anónimo. Armeria maritima. Armeria plantaginea. Plumbago europaea. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
217. 
Anónimo. Poeonia officinalis. Hepatica triloba.  
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1 h. 500 x 700 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
218. 
Anónimo. Drosophyllum. Lusitanicum. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
Firma: No consta. 
 
219. 
Anónimo. [Sin título]  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito. 
Número de serie: No consta. 
Firma: No consta. 
 
220. 
Anónimo. [Sin título] 
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito. 
Número de serie: No consta. 
Firma: No consta. 
 
221. 
Anónimo. Mucor Mucedo. 
1 h. 700 x 500 mm. 
Acuarela sobre cartulina con ojetes de latón.  
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Número de serie: No consta. 
Firma: No consta. 
 
222. 
Anónimo. A. Diatoma vulgare. B. Tabellaria flocculosa. C. Navicula tumida. D. 
Gomphonema constrictum. E. Navicula westri. F. Syendra radians. G. Epithemia 
turgida. H. Cymbella cuspidata. I. Cocconeis pediculus. J. Pleurosigma angulatum.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Acuarela sobre cartulina con ojetes de latón. 
Número de serie: No consta. 
Firma: No consta.  
 
223. 
Anónimo. Geasier hygrometricus. Geaster mommosus. Scleroderma verrucosum. 
Scleroderma vulgare. Tulostoma brumale.  
1 h. 700 x 500 mm. 
Dibujo sobre cartulina con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
 
224. 
Anónimo. Victoria regia. 
1 h. 650 x 500 mm. 
Dibujo sobre papel de dibujo con ojetes de latón. Lápiz grafito y acuarela. 
Número de serie: No se conserva. 
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